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«HENÜZ VAR OLMAYAN ŞEYE BİÇİM VERMEK» »
İnsan yaratıcı birey olarak dünyamızın en önemli var­
lığıdır. Tabiat içinde var olmayan şeyleri tasarlama, mad­
de ve tekniklerin imkanlarını deneyerek yeni biçimler ya­
ratma kabiliyeti en çok insanda gelişmiştir. Onun sağlığı 
ve gelişmesi, kendisinin yaratıcı çalışmasına, kendi var­
lığı ile dünyanın varlığı arasında ilişkiler kurabilmesine bağ­
lıdır. Denilebilir ki, onun bütün bilim, teknik ve sanat ala­
nındaki eserleri yaratıcı çalışmasının sonucudur.
İnsan yaratıcı çalışmalarında iki büyük kaynaktan fay­
dalanmaktadır. Birisi insanın kendi içindeki kaynaktır. Onun 
yaşayan madde yapısı içinde toplamış kuvvetlerin meydana 
getirdiği kaynak. Bu kaynak, insanın kişiliğine bağlı süb­
jektif güç olarak kendini belli eder. Yaratmada faydalanı­
lan ikinci kaynak, insanın dışındaki değerlerin toplamıdır. 
Bunlar tabiatta var olan her çeşit değerlerle, diğer insanla­
rın bunlara kattığı değerlerdir. İşte insan, içindeki süjektif 
güç ile, kendi dışındaki her çeşit değerde saklı güçleri kul­
lanarak bilinmeyeni açıklama, var olmayanı yapma kabili­
yetine sahiptir. Çağlar boyunca ortaya konan, bilim, teknik 
ve sanat alanlarındaki bütün ürünler insanın bu özelliğini 
aksettirmektedir.
TOPLUMUN YARATICI GÜCÜ
Toplumun yaratıcı gücü, yaşadığı çağda ortaya koyduğu 
bütün eserlerde görünür. Resimler, heykeller kadar, o çağ­
da yapılan binalar, aletler, makinalar ve kullanma eşyası 
da toplumun yarattığı biçimler dünyası içindedir. Toplu­
mun yarattığı değerlerin tümü beraber, kişisel yaratma 
çabasının ortamım meydana getirir. Aslında bilim, teknik ve 
sanat değerlerini yaratanlar kişilerdir. Ancak bu değerle­
rin birleşerek meydana getirdiği ortamı toplum gerçekleş­
tirmektedir. Yeni yaratmalar ve bulmalar ise böyle bir or- 
tamsız yapılamamaktadır. Toplumun meydana getirdiği ya­
ratma ortamı içinde doğan bütün değerler bir karakter bü­
tünlüğü gösterirler. Bu bütünlüğün oluşumunda bilim, teknik 
ve sanat alanlarındaki çabaların payı denktir. Gelişmeler 
ve çöküntüler bu üç alanda daima paralel olmuştur. Bir 
çağın kültür eseslerinde, o çağdaki bilim, teknik ve sanat 
çabaları ile erişilen kalite, bir karakter çizgisi olarak daima 
belli olmuştur.
TEKNİK DÜNYA
Son iki yüzyıl içinde blim ve teknik alanda gerçekle­
şen gelişmeler insan kişiliğinin kaybolacağı korkusunu ya­
ratmıştır. Bu korkunun doğmasında, bu güne kadar insanın 
gelişme dalgaları tarafından taşınması olayının payı var­
dır. Bu gelişme dalgaları insanı nereye götürecek? Gü­
nümüzde, özellikle gençler arasında beliren bunalım, bu 
soruya tatmin edici cevap bulamamaktan doğmuştur dene­
bilir. Ancak bu bunalıma paralel olarak, insanın içinde bi­
linçsiz bir gelişmeden bilinçli bir gelişmeye doğru de­
ğişim başlamıştır. Çağlar boyunca yaratılmış insancıl de­
ğerlere zıt gibi görünen rasyonel düşünceyi, yaratıcı, şe­
killendirici düşünce alanına çekmek bir ihtiyaç olarak kabul 
edilmektedir. Rasyonel düşünceyi insancıl değerleri yok et­
mek için değil, bu değerleri geliştirmek, çoğaltmak için kul­
lanma yoluna girilm iştir. Rasyonel düşünce ve onun para­
lelinde gelişen teknik gücün yarattığı «endüstri çirkinliği» 
ile savaş bu asrın başındanberi bilinçli olarak yapılmaka- 
dır. Teknik dünyada insanın bir sığıntı olmadığı, olmaması 
gerektiği anlaşılmıştır. Analitik rasyonel düşüncenin ezdi­
ği güzel şekil duygusunun yerini alacak olan, güzel şekil 
bilincinin uyandırılması savaşı başlamıştır.
BİZİM TOPLUMUMUZUN YARATICILIĞI
Bizim toplumumuz, bu yüzyılın başında, gerilerde kal­
mış bir çağın şartları içinde yaşarken, bir çağı tamamen 
atlayarak, endüstri çağına geçmek gibi bir durumda kal­
mıştır. Birdenbire ümmi düşünceden pozitif bilime, e! sa­
natlarından makinalaşma ve fabrikasyona, sanatta tekrar­
dan araştırma ve yaratıcılığa geçmek gerekmiştir. El sa­
natlarının geçerli olduğu çağlarda, kişileriyle ve toplum 
olarak, yaratıcı gücünü, üstün zevkini ve becerisini ortaya 
koymuş, her toplumun erişemediği bir biçim kalitesine 
ulaşmış bulunan toplumumuz, içinde bulunduğumuz çağda 
bir yer alabilmek için çırpınmaktadır.
Birkaç yüzyıl dünyadaki bilim, teknik ve sanat gelişme­
lerine kapalı kalan toplumumuzda bir kültür boşluğu mey­
dana gelmiştir. Cumhuriyet yönetimi ile beraber, kesin 
olarak kapılarımızı ileri yirminci yüzyıl kültürüne açınca, 
fizik kanunlarına uygun olarak, dıştaki bilim, teknik ve sa-
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nat basıncı içteki boşluğa hücum etti. Bu hücum bizim 
yaratıcı kişiliğimizi sağa sola savururken bir yandan da, biz 
duraklarken dışarda yaratılmış bilim, teknik ve sanat de­
ğerlerini hazır olarak getirdi. Bugün, insanlığın müşterek 
malı olma durumuna gelme yönünde gelişen batı kültürü­
ne kapıları açtıktan sonra, onun ürünlerini reddetmek düşü­
nülemezdi. İçine girilmek istenen çağın şartlarına adapte 
oluncaya kadar bu ürünlerden gereği gibi faydalanabilirdik. 
Bireyler ve toplum olarak içimizdeki sübjektif yaratıcı güç­
le birleşecek tabiat değerleri ile yerli değerlerin yanına, 
dıştan gelen kültür değerlerini de koymanın bir sakıncası 
değil faydası vardı. Sıçramayı başarı ile yapabilmek için 
dıştan gelen değerlerin hem kendilerini, hem de nasıl ya­
ratıldıklarını bilmek zorundaydık. Ancak hazır alınan 
her şeyin büyüleyici bir etkisi oluyor. İnsanlar bu büyüye 
kapıldılar mı, kendi yaratıcı güçlerini ihmal ediyorlar. Oto­
mobili dışardan aldığınız sürece, otomobil modelleri ile il­
gili dış moda yetiyor. Otomobile biçim verme problemi, 
onu kendi elemanları ile yapmağa girişince başlıyor.
Son elli yıl içinde toplumumuz hazır almanın rahatlığı 
yanında, yeni yaratamamanın sıkıntılarını yaşadı. Bu çeliş­
menin bunalımı içinde yabancı biçimi kopya etmemek için, 
kendisinin fakat eski olanı kopyaya yöneldi. Kendisinin fa­
kat eski olan değeri kopya etmenin de çağdaş kaliteyi ya­
ratmağa yetmediğini gördü. Yarım yüzyıl sonra toplumumuz 
bir çağ atlamanın sarsıntısını geçirmiş, sıçramadan gerekli 
faydayı sağlamış yeni bir toplum olarak, kendine özgü kül­
tür karakterinin ana çizgilerini işleme yoluna girmiştir. Bu 
yönelişi bilim, sanat ve tekniğin bütün kollarında görüyoruz.
Uluslararası yaşama düzeyinde bir yer alabilmek için, 
uluslararası büyük pazara sürecek bilim, sanat ve endüst­
ri ürünlerimizin bulunması zorunluluğu vardır.
TATBİKİ GÜZEL SANATLAR YÜKSEK OKULU
Uluslararası ekonomik yarışmada, ürünlerin güzellik 
kalitesi, onların ucuzluğu ve teknik kalitesi kadar önemli­
dir. Rasyonel çalışmanın gerektirdiği üretim metotları ile, 
pek çok toplumun eşdeğer fiatta ve eşdeğer teknik kalite 
de endüstri ürünleri üretmeleri mümkündür. Bu durumda 
fark ancak biçim, renk ve desen karakteri ile sağlanabilir. 
Ürünlrin fonksiyonlarına, maddelerine, çağdaş zevke en uy­
gun görünüşte ortaya konması... İşte bunu sağlayabilmek 
için, ileri endüstri toplumları, daha geçen yüzyılın başın­
da, bilimsel ve teknik araştırma kurumlarının yanma, yeni 
çağın biliçmlerini yapacak yaratıcı sanatçıları yetiştiren
kurumlan da açmışlardır.
Geçen çağlar içinde toplumumuz, dünya sanatı içinde 
seçkin bir yeri olan güzel el sanatı ürünleri yaratmıştır. 
Şimdi girmeğe çalıştığı endüstri çağında da, çağdaş zev­
kin ihtiyaçlarına cevap veren yeni, kendi yaratacağı renk, 
desen ve biçim görünüşü taşıyan ürünler ortaya koymak 
zorundadır. Bu konuyu bir araştırma ve eğitim problemi 
olarak ele almak isteyen M illi Eğitim Bakanlığı, 1957 yılın­
da İstanbul'da, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunu aç­
mıştır. Memleket endüstrisi ve el sanatlarının muhtaç ol­
duğu, mesleğinin madde ve tekniklerini bilen yaratıcı sanat­
çılar yetiştirmek amacıyla öğretime başlayan okul, kuru­
luşundan buyana yaratıcı (kreatör) meslek elemanları ye­
tiştirme konusunda önemli denemler yapmış ve gelişme­
ler sağlamıştır. Okulun görev alanı bugün şöyle belirlene­
bilir:
— Yaşama ve çalışma çevremizde kullanılan her çe 
şit yapık eşya, alet ve makinalarla çalışma ve yaşama çev­
remize güzel görünüş verecek, mesleklerinin maddeleri­
ni iyi tanıyan, bu maddeleri işleme tekniklerini bilen, ya­
ratma ve yapma kabiliyetleri gelişmiş, kişilik sahibi sa­
natçı elemanlar (Dizayner) yetiştirmek.
— Okul içinde geliştirilen yaratıcı çalışmaların ve ye­
tiştirilen elemanların memleket endüstrisi ve el sanatla­
rına olumlu etkisini sağlayacak tedbirleri almak.
İki madde halinde özetlenebilen okulun bu görevinin 
gerçekleşmesine etki yapacak en önemli faktör okulda uy- 
cıulanan eğitim şeklidir.
YARATICI ŞEKİLLENDİRME EĞİTİMİ
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna Sanat enstitü­
leri, öğretmen okulları, ticaret liseleri ve normal lise me­
zunları seçme sınavı ile alınırlar. Bu sınavlarda aday­
ların yaratıcı ve yapıcı kabiliyetleri araştırılır. Tabiattan 
resim, hayalden resim, serbest şekillendirme, belirli bir 
konuda şekillendirme gibi çalışmalar yaptırılarak adayların 
görme, gördüğünü şekille anlatma, tasarlama, tasarladığı­
nı görünür hale getirme kabiliyetleri ve zevkleri ölçmeğe 
çalışılır. Varılacak sonuçların daha isabetli olması için aday­
ların daha önce yaptıkları işler ve yapılan serbest görüş­
melerde ortaya koydukları düşünceleri, görüşleri ve davra­
nışları da değerlendirilir.
Okuldaki yaratıcı şekillendirme eğitimi iki safhada 
gerçekleştirilir. Okula alınan öğrencilerin hepsi önce bir 
«temel sanat eğitimi» görürler. Öğrenciler içlerinde mev­
cut kişisel yaratma güçleri ile maddeler, maddeleri işle-
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meğe özgü teknikler ve daha önce yaratılmış değerler 
arasında ilişki kuracak ilk çalışmaları temel sanat eğitimi 
sınıfında yaparlar. Bu sınıfta bir taraftan, kişinin dışındaki 
alemde mevcut şekilleri, renkleri görme ve şekillendirme 
imkanlarıyla anlatma araştırmaları yapılırken bir yandan da, 
çizgi, yüzey, renk, mekan, zaman gibi elemanların şekillen­
dirme imkanları araştırılır. Tabiattaki biçimlerin analizi ça­
lışmalarına paralel olarak soyut elemanlarla konstruktif 
ve sübjektif sentez çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğ­
rencilerini yaratıcı ve yapıcı kabiliyetlerinin kuvveti ve yö­
nü meydana çıkarılır. Onların yaratıcı şekillendirme yönün­
deki korkaklık ve tutuklukları, sahte zevk ve alışkanlıkları 
atılır. Çalışmalarda her çeşit şekillendirme elemanları, her 
çeşit şekillendirme maddeleri ve bu maddeleri işleme tek­
niklerinin imkanları araştırılır. Bu çok yönlü serbest araş­
tırmalara paralel olarak en yeni sanat akımlarının incelen­
mesi öğrencilerin çağdaş zevki tanımalarını kolaylaştırır. 
Temel sanat eğitimi çalışmaları ile yaratıcı güçleri uyandı­
rılıp geliştirilen öğrenciler, ikinci yılda mesleki şekillen­
dirme çalışmalarına geçerler.
Mesleki şekillendirme çalışmaları beş ayrı bölümde 
yapılır. Bölümlerdeki çalışmalar, bölümdeki mesleki çalış­
maları ilgilendiren maddeleri ve bu maddeleri işleme tek­
niklerinin imkanlarını denemek, araştırmak ve öğrenmekle 
başlar. Teknik bilgi ve becerisini geliştiren öğrenci, temel 
sanat eğitimi ile geliştirdiği yaratıcı güçlerini mesleki ça­
lışmalar alanında kullanmağa başlar. Serbest buluş ve kom­
pozisyonların yanı sıra belli bir fonksiyona uygun dizaynla­
rın yaratılması çalışmalarına geçilir. Kişi, yaratıcı fantazisi 
ile rasyonel düşünceyi birleştirici, daha disiplinli bir yara­
tıcı çalışma yoluna girer. Gerçekten bir yaratıcı güce sa­
hipse, bilinçli ve konsantre çalışmayı devam ettirmek şar­
tı ile, öğrenciyi yeni ve çağdaş zevke uygun dizaynlara (bi­
çimlere) götürecek çalışma başlamış sayılır.
Maddeler, teknikler ve şekillendirme elemanları ile gi­
rişilen yaratıcı araştırmaların, pratik olarak, ayırdedici, bir­
leştirici ve değerlendirici düşünceyi de geliştirdiği bir ger- 
çeKtir. Ayrıca öğrencinin düşünme ve konuları bilimsel açı­
dan işleme yeteneklerini geliştirici teorik ve pratik bilim­
sel çalışmalara da öğretimde yer verilir.
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun Öğretim bö­
lümleri yurdumuzda en çok gelişmiş bulunan tekstil endüst­
risi, yapı endüstrisi, seramik endüstrisi ve vizüel komüni­
kasyon endüstrisi alanlarının yaratıcı eleman ihtiyaçları 
düşünülerek açılmıştır. Son yıllarda gelişen metal ve plas­
tik endüstrisinin de dizaynerlere ihtiyacı olduğu dikkate 
alınarak yeni bölümlerin açılması gerekmektedir. Yeni açı­
lan ilk bölümün «Endiistriyal Dizayn» bölümü olması için 
hazırlıklara geçilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİ
Tatbiki Güzel Sanatlar Eğitimi, endüstrileşmenin do 
ğurduğu oldukça yeni bir sanat eğitimi alanıdır. Endüstri 
ürünlerine güzel biçim verme ve sanat eğitimini endüstriye 
yönelik duruma getirme çabaları, ilk defa, geçen asrın ikin­
ci yarısında İngilterede başlamıştır. Ancak endüstriye yö­
nelik sanat eğitiminin bilinçli ve etkili bir şekilde ele alın­
ması, 1920 de Almanya'da kurulan«Bauhaus» okulu ile ger­
çekleşmiştir. Okul 10 yıl sonra kapanmış olmasına rağmen 
etkileri, özellikle ikinci dünya savaşından sonra, bütün dün­
yaya yayılmıştır. Bugün ileri endüstri ülkelerinin hepsinde, 
tatbiki güzel sanatlar yüksek okulları veya akademileri, di­
zayn yüksek okul veya akademileri adı altında öğretim ya­
pan çeşitli okullar vardır.
İstanbul’daki Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ku­
rulurken, Almanya'nın bu yönde yaptığı öncülük dikkate alı­
narak, Stuttgart Akademisinden Profesör Adolf Schneck 
danışman olarak getirtilm iştir. Okul, Almanya'dan her bölüm 
için gerekli sayıda uzman öğretici getirerek, batıdaki ör­
nek kurumlardaki eğitim meyodunu, hemen başlangıçta uy­
gulamayı sağlamıştır. Kısa zamanda yerli elemanlarla geniş­
letilen öğretim kadrosunda bugün de yabancı uzman vardır. 
Bu uzmanlar vasıtası ile okul, ileri endüstri ülkelerinin ben­
zeri kurumlarında erişilen eğitim ve dizayn kalitesini ko­
layca takibedebilmiştir. Bu takibediş ve yabancı uzmanlar­
dan faydalanma okulda bir taklit havası doğurmuş değil­
dir. Kişinin yaratıcı gücü ile madde ve teknik arasında en 
yakın ilişkiyi kurma şeklinde özetlenebilecek eğitim me­
todu öylesine başarılı olmuştur ki, okula hiçbir kaliteli sa­
nat eğitimi almadan gelen gençler bile, dört yıl gibi kısa 
bir zamanda birer sanatçı kişiliğine ulaşmışlardır. Okulda 
öğrencilere hazır biçimleri öğretmek veya taklit ettirmek 
diye bir yol yoktur. Öğrenci kendisi buluşa ve yaratmaya 
sevkedilmekte ve yaratabildiği değerlerin bilincine varma 
sına yardımcı olunmaktadır.
Çağımızın en yeni sanat eğitimi metotlarım, Türk Di- 
zaynerini yetiştirme yönünde, bilinçli bir şekilde uygulama­
ğa başlayan okulumuz, bugüne kadar geçen süre içinde, 
bu yeni metotları, kendi insanınmızın ve çevremizin ko­
şullarına uygun olarak, daha da geliştirmiştir. Okul tümüy-

le, öğretim elemanları ve öğrencilerinin bilgi, beceri ve ya­
ratıcı güçlerinin değerlendiği, bir araştırma kurumu nite­
liğine ulaşmıştır. Her bilim, teknik ve sanat konusunun, 
okulun amacı açısı içinde ele alınıp işlendiği, eleştirildi­
ği ve değerlendirildiği böyle bir otamda, çağdaş kalitede 
yeni Türk Dizaynının oluşması gecikemezdi.
Bugün okul, ortaya koyduğu grafik, dekoratif resim, 
seramik, tekstil ve İçmimarlık alanındaki eserlerle, çağdaş 
Türk Dizaynı örneklerini de vermiştir. Bu eserler ne dışı­
mızdaki yeninin ne de müzelerimizdeki eskinin taklididir. 
Bunlar en ileri uygarlık çevrelerinde de kendilerini kabul et­
tirecek derecede kaliteli, başka yerde bulunamıyacak kadar 
benzersiz ve yurdumuz gerçeklerine uygundurlar.
Okul kurulalı henüz 1A- yıl olduğu halde, etkisi çalışma 
alanlarında kendisini belli etmiştir.
Okulun mezunları ilg ili meslek çevrelerinde aranan ele­
manlar durumuna gelmişler ve çoğunluğu kısa zamanda 
işyerlerinde önemli görevlere yükselmişler veya yeni iş­
yerleri kurmuşlardır. Okuln yurt dışında çalışmayı tercih 
eden bazı mezunları, eserleri ile oralarda birer şöhret ha­
line gelmişlerdir. Başarılarının sırrı, yeni, çağdaş zevke 
uygun ve kişisel ve dolayısıyla benzersiz olan eserlerinin 
kalitesindedir.
Okulun çalışmalarına olumsuz etki yapan etkenler de 
vardır. Bina durumunun yetersizliği ve kuruluş kanununun 
bulunmayışı gibi... Bina sorunu Beşiktaşta, Barbaros Bul­
varı yanında, okula bir arsa tahsis edilmesi ile çözümlen­
me yoluna girmiştir. Okulun şimdiki bölümleri ile yeni açı­
lacak bölümlerinin yer ihtiyacını karşılayacak büyüklükte
yeni yapıların ön projeleri hazırlanmış ve M illi Eğitim Ba­
kanlığına sunulmuştur.
Okul bütün Devlet Yüksek Öğretim Kurumlan için 
hazırlanan kanun tasarısı kapsamı içine alınmıştır. Millet 
Meclisi komisyonlarında bulunan tasarının kanunlaşması 
ile Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu da bir kuruluş ka­
nununa kavuşmuş olacaktır.
Son beş yıllık uygulama sonunda, öğretim plan ve 
programları ile yönetmeliklerin aksayan tarafları iyice be­
lirmiştir. Bu aksaklıkları gidermek, yeniden doğan ihtiyaç­
lara cevap verebilmek ve bilim, teknik ve sanat alanın­
daki gelişmelere ayak uydurabilmek için gerekli reform 
çalışmaları yapılmıştır. Bu reform çalışmaları sonunda or­
taya çıkan yeni yönetmelik tasarıları ile, eğitim ve öğre­
tim planları onay için Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuş­
tur. Bu tasarıların yürürlüğe girmesi ile beraber, okulu­
muzdaki yoğun eğitim - öğretim çalışanlarının veriminin 
daha da artacağına inanıyoruz. Ayrıca bu tasarıda öngörü­
len yeni organlar ve yeni işleyiş şekilleri ile, bugüne ka­
dar tatmin edici seviyeye ulaşamayan endüstri - okul iliş­
kilerinin gelişmesi mümkün olacaktır.
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu bu yıl onuncu 
defa mezun vermektedir. Kısa sayılabilecek bir süre için­
de, bilinçle ve kendine güvenle yaratıcı eğitime yönelin­
ce, yeni ve benzersiz olan Türk Dizaynının yapılabileceği­
ni örnekleri ile ortaya koymuştur. Temennimiz okulumu­
zun yöneldiği iş alanlarında da, mezunlarımız aracılığı ile, 
bu başarının yayılması ve büyümesidir.
MUSTAFA ASLIER 
Okul Müdürü
DEKORATİF RESİM BÖLÜMÜ
Günümüze kadar gelen ve bize yaşadıkları çağların 
söylevlerini veren sanat yapıtlarındaki başarının sırrı ne­
dir sorusunun cevabını şu cümle veriyor:
Bir hayatın, bir yaşantının yansıması bu. Yaşanılan çev­
renin en açık, en içten söylevleri oluyor yapılan biçimler. 
Bilinçli bir içtenlik görü ve kavramları geliştiriyor, insan 
hayatının gerçeği en iyi şekilde olgunlaşarak sanat eseri 
olarak yansıyor. Kilimiyle, çömleğiyle, müziği v.b. örnek­
leriyle karşımıza çıkıyorlar. Gerçeği tanıma ve yorumlama 
ile malzemeye yaklaşma, malzemenin istediğince şekillen­
dirme olayının üstün örnekleridir bunlar. Metodlarla pe­
şinde koştuğumuz, araştırdığımız, eğitimini yaptığımız sa­
nat olayının kendisi yaşanılan hayatın içindedir. İnsan ya­
şantısıyla. araştırma bir bütünlük kurar ve sonuca varır.
insan yaşadığını söyler sözünden yola çıkarak, eğitim­
de güdeceğimiz metod; Öncelikle hayatı anlamak ve bir dün­
ya görüşüne varmak olmalıdır.
Görmeyi bilen kişi oradan kavramlara varacak ve yan­
sıyacaktır.
Yansımadaki anlatım dilinin özü ve güçlülüğü ölçüsün­
de başarı sağlanır. Anlatım dilimiz olan resim ve şekillen­
dirmenin eğitimi bölümümüzde yukarıdaki anlayış içerisin­
de yapılmaya çalışılmaktadır. Sağlam bir öz-temel üzeri­
ne biçimleri kurmak prensibinde estetik ve teknik öğretim 
yapılır.
Geçmişi iyi yorumlama ve bugünün temel biçimlerinin 
araştırılmasındaki insan başarısı onun yaşantısının gücü­
ne, düşünebilmesine, duyarlığına ve içtenliğine dayanmak­
tadır. Yaşantısının biçim ve renkle yansıtan sanatçı kullan­
dığı sanat diliyle karşımıza çıkacaktır. Bu dil edebiyat, t i ­
yatro, sinema, müzik, resim ve çağın getirdiği yeni uygula­
ma alanları olabilir.
Verilen söylevin görevi; kullanılan dille anlatılmak is­
tenenin insanlara varması ve her yönden etkilemesi ola­
caktır. Çevre düzeninde yer alan bir resim taşıdığı düşün- 
ce-fikir, biçim, renk ve dengesiyle eğitici yöndeki uyarıla­
rım ister istemez yapacaktır. Bu uyarı muhakkak ki yal­
nız resimle değil, çevrenin bütünü ile olacaktır.
Bu nedenle Bölümümüzdeki resim eğitimi hareket nok­
tasını duvar resminden almaktadır.
İnsanların yaşantıları dışına çıkmış olan müzelere re­
sim yapmak yerine, yaşanılan mekanlarda, meydanlarda 
yer alacak söylevlerin eğitimi yapılmaktadır.
Duvar resminin koşulları artistik ve teknik olarak öğ­
renciye aktarılmakta, resim ve uygulamada başarıya ula­
şabilmek için öğrenci, desen, renk, kompozisyon ve teknik 
uygulamalarla belli bir laboratuar çalışmasından geçmek­
tedir. Resim eğitimi paralelinde yürüyen teknik çalışma­
lar eski ve yeni malzemlerle mekanlara uygulanır.
BÖLÜMÜN ÖĞRETİM ÜYELERİ VE GÖREVLERİ
EROL ETİ — Bölüm Başkanı,
Buluş-kompozisyon (resim) ve modelden resim 
MUSTAFA PİLEVNELİ — Duvar dekorasyonu teknikleri 
MÜMTAZ IŞINGÖR — Temel Sanat Eğitimi ve Modelden 
Resim
OKTAY MARAL — Duvar dekorasyonu teknikleri, Teknoloji 
ve Mesleki maliyet.
L. V. VVINTERFELD — Buluş-kompozisyon 
E. SCHİLLER — Duvar dekorasyonu teknikleri ve Mesleğe 
hazırlık.
ORHAN KOCACAN — Mimarlık bilgisi 
MUZAFFER BERKAY — Teknik resim 
HALİS BİÇER — Yazı.
ASİSTANLAR
METİN ŞAHİNOĞLU — Buluş kompozisyon.
ERGİN İNAN — Buluş kompozisyon.
İSMAİL TÜREMAN — Buluş kompozisyon.
fi İçmimarlık Bölümü çalışmaları
GRAFİK SANATLAR BÖLÜMÜ
Grafik Sanatlar Bölümünde, Reklâm Grafiği, Yayın ve 
Tanıtma Grafiği, Serbest Grafik ve İllüstrasyon gibi, vizüel 
komünikasyon alanına giren grafik şekillendirme konuların­
da, Grafik Dizayneri olarak çalışabilecek seviyede, yara­
tıcı şekillendirme ve bilimsel düşünme yetenekleri geliş­
tirilm iş, mesleki teknik bilgi ve beceri sahibi sanatçı ele­
manlar yetiştirilir.
Eğitim ve öğretim çalışmaları, öğrencilerin yaratıcı ve 
yapıcı güçlerini geliştirecek ve onlara mesleklerinde kuv­
vetli bir sanat kişiliği kazandıracak şekilde düzenlenir ve 
uygulanır.
Birinci sınıflardaki çeşitli resim, şekillendirme ve yazı 
çalışmaları ile öğrencilerin sanat duyguları ve fantazileri 
uyarılır, buluş kompozisyon ve anlatım yetenekleri geliş­
tir ilir. Çeşlitli malzeme ve tekniklerin şekillendirme im­
kanları deneyerek öğretilir. İkinci sınıfta, serbest resim 
çalışmaları grafik anlatım alanında deva meder. Ayrıca çe­
şitli grafik şekillendirme, üretim ve uygulama teknikleri 
pratik ve teorik olarak işlenir.
Üçüncü sınıfta bir yandan serbest grafik çalışmaları 
ile öğrencinin grafik dili geliştirilip zenginleştirilirken, di­
ğer yandan grafik dizayn çalışmalarına başlanır. Öğrenci­
nin belli bir konuda, iş hayatındaki işleniş sırasına uygun 
olarak, disiplinli ve plânlı bir çalışma ile, dizayn problemle­
rini tanımaları ve çözmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pra­
tik olarak, grafik üretim teknikleri konularında enformatif 
çalışmalar yapılır.
Dördüncü yılda, öğrencilerin kabiliyet ve eğilimlerine 
uygun olarak reklâm grafiği, tanıtma grafiği, kitap grafiği, 
film  ve televizyon grafiği gibi vizüel komünikasyon konula­
rında çalışmalar yapılır.
Dört yıllık eğitim ve öğretim her öğrencinin, grafik 
dizayn konularında yapacağı bir diploma ödevi ile biter.
Grafik şekillendirme ve üretim tekniklerinin, denenme­
si, araştırılması ve öğretilmesi için, bölüme bağlı olarak, 
çeşitli atelyeler kurulmuştur. İhtiyaca, teknik gelişmelere 
uygun olarak yeni atelye ve laboratuvarların açılması plân- 
lanmaktadır.
Bölümün şekillendirme, öğretim ve uygulama atelye-
leri:
— Baskı (el ve makina ile dizgi, yüksek baskı, ofset 
baskı, cilt)
—  Fotografi,
— Reprodüksiyon-fotografi,
— Serbest Garfik Teknikleri (litografi, gravür). 
Bölümde açılması tasarlanan atelyeler ve laboratuvar-
lar:
— Kartonaj Teknikleri Atelyesi,
— Film ve Televizyon Grafiği Atelye ve Laboratuvar-
ları,
— Grafik Teknikleri ve Malzemesi Deneme Laboratu-
varı.
Grafik Sanatlar Bölümünde eğitim ve öğretim, okulun 
açıldığı 1957 yılında başlamıştır. Bugüne kadar bölümden 
88 öğrenci diploma almıştır. Bölümü bitirenlerin hepsi ken­
di mesleklerinde çalışmaktadırlar. Bölümün reklâm Grafiği, 
ambalâj ve kitap grafiği, serbest grafik, konularındaki iş­
leri ile, Türkiye Grafik Sanatlar alanındaki olumlu etkileri 
belirgin duruma gelmiştir. Bölümü bitirenlerden Türkiye- 
de ve yabancı ülkelerde öğretim üyeliği, önemli özel ve 
kamu sektörü kurumlarında sanat yöneticiliği yapanlar var­
dır. Bölüm mezunlarına gösterilen ilgi öylesine artmıştır 
ki, her yıl verilen mezunlar talepleri karşılayamamaktadır.
Grafik Sanatlar Bölümünde eğitim, öğretim ve araştır­
ma çalışmaları aşağıda adları ve görev alanları yazılı öğ­
retim elemanları tarafından yürütülmektedir:
ÖĞRETİM ÜYELERİ VE GÖREVLERİ
MUSTAFA ASLIER — Okul Müdürü, Serbest Grafik ve 
İllüstrasyon.
İLHAMİ TURAN — Bölüm Başkanı, Yazı, Cilt ve Kartonaj. 
BORİS NİEMANN — Reklâm Grafiği.
VEHBİ YAZGAN — Fotoğraf i.
NEZİHE AVLAÇ — Tabiattan ve Modelden Resim.
KEMAL ŞEN — Müdür Yardımcısı, Tipografi.
GÜLER ERTAN — Fotografi.
HALİS BİÇER — Yazı.
ASİSTANLAR
SİNAN BAYKURT — Reklâm Grafiği, Grafik Resim. 
AYDIN ERKMEN — Serbest Grafik ve İllüstrasyon. 
MEHMET EREM — Reklâm Grafiği.
ÖĞRETİCİ USTALAR
RIZA DURAK — Dizgi ve Tipo Baskı 
MAMMER İLGAZ — Dizgi ve Ofset Baskı.
İçmimarlık Bölümü çalışmaları
Grafik Sanatlar Bölümü çalışmaları

İÇMİMARLIK BÖLÜMÜ
İçmimarlık öğrenimi, hacim, form, doku, malzeme, 
renk, ritm duygularını, organizasyon yeteneğini, gerçekçi 
düşünmeyi, emslek tutkusunu, hayal gücünü öngörür.
Mevcut yaratıcı teknik ve yeteneklerin yanısıra geniş 
bir bilgi hâzinesine sahip olmayı gerektirir.
İçmimar, form, fonksiyon, konstrüksiyon ile ağaç, taş, 
metal, cam, seramik, heykel, resim, tekstil ve yazı gibi ko­
nuları da birlikte düşünerek hacmi bir bütün halinde şekil­
lendirir.
Çeşitli yapıların, belirli hizmetlere göre iç plânlarını, 
yapınnı mimari üslubu ve çağın güzel sanat, sosyal, eko­
nomik ve kültürel sorunlarım da dikkate alır.
Kişisel bir eğitim şekli uygulanan okulda, öğrenciler, 
bölümün amacı yönündeki ihtisas çalışmalarına başlama­
dan önce Temel Sanat Eğitimi görürler. Bu eğitimle kişi­
sel anlatım ve yaratıcı yetenekleri geliştirilen öğrenciler, 
fonksiyonsuz formların yanısıra, bölümün amacına uygun 
olarak, fonksiyonel form çalışmalarına yönelirler. Ancak, 
sanatçı, yaratıcı fantazi ile gerçekçi düşünceyi, daha disip­
line metodlarla yansıtarak saptamalıdır.
Öncelikle, serbest el eğitimine paralel olarak, kesin bir 
anlatım metodu olan teknik resim bilgilerini geliştirmesi 
gerekmektedir.
Tasarlanan bir form veya hacmin uygulama olanağı, 
ağaç, metal, cam, beton ve plâstik gibi çeşitli malzemele­
rin yapısına uygun, fonksiyonel bir şekillendirmede, bu 
malzemelerin olanakları hakkında geniş bir bilgi ve tec­
rübeye dayanır.
Öğrenciler bu alandaki bilgi ve tecrübelerini, malze­
me teknolojisi, mobilya konstrüksiyonu derslerine paralel 
olarak, atelye uygulaması, pratik stajlar yaparak kazanır 
ve genişletir.
Bu nedenle, bu bölümde öğretim yapmak isteyen öğ­
rencilerin, mobilya atelye ve fabrikaları ile mimarlık bü­
rolarında çalışmış olması İçmimarlık formasyonu yönünden 
faydalı görülmektedir.
Çağımızda iyi şekillendirilen fasatlar, bir yapının mi­
marî değerini ölçmeye yeterli değildir. Bunun yanısıra 
fonksiyonel bir plân, hacimler arasındaki oramtının doğ­
ruluğu ve teknik donatımın mükemmelliği de şarttır. Mi­
marinin temel öğelerinden sayılan iç mekânların yani; in­
sanların yaşadığı, çalıştığı ve boş zamanlarını değerlen­
dirdiği yerlerle çevrenin şekillendirilmesi, iç mimarlığın ko­
nusudur.
Dış ve iç yapı, karşılıklı ilişkileri ile birbirinden ay­
rılmayan bir bütündür.
Bu nedenle, öğrenci, konut, mağaza, ticarethane, bü­
ro, okul, hastahane, sinema, tiyatro, sergileme ve fuar 
pavyonu gibi yapıların, fonksiyonları ile mimarî şekillendir­
me prensiplerini; yapı malzemeleri ile konstrükslyonlarım, 
su, elektrik, ısıtma, havalandırma ve izolasyon gibi konu­
ların prensip ve tekniklerini de öğrenir.
Öğrenciler, öğrenim süresinin büyük bir kısmını ki­
şisel yaratıcı güçlerini geliştirmeye ayırırlar. Ele aldıkla­
rı bütün İçmimarlık konularında, edindikleri çok yönlü ar­
tistik, teknik, konstrüktif bilgileri ve şekillendirme pren­
siplerini, yaratıcı güçleri ile birleştirerek, hacim içinde­
ki mobilya ve diğer bütün elemanları, fonksiyon, form, 
malzeme, renk ve ışık açısından inceler ve sentez yolu 
ile bir kompozisyon oluştururlar.
İçmimarlar ,iş hayatına geçtiklerinde, serbest veya 
bağlı olarak, mobilya fabrika ve atelyelerinde, endüstri 
kuruluşlarında, mimarî plânlama bürolarında görev alırlar.
BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ VE GÖREVLERİ :
NURTEN UNANSAL — Bölüm Başkanı 
Buluş Kompozisyon
FRİEDRİCH ROMMEL — Buluş Kompozisyon 
İSMAİL ÖZIŞIK — Teknik Resim ve Perspektif 
Buluş Kompozisyon Mesleki Maliyet 
ORHAN KOCACAN — Mimarlık Bilgisi
Yapıiçi Konstrüksiyonu ve Tesisatı 
FAZIL PEHLİVAN — Mobilya Konstrüksiyonu 
Mesleğe Hazırlık, Uygulama 
CAFER TANYERİ — Serbest Resim ve Teknikleri 
Mobilya Stilleri
MUZAFFER BERKAY — Malzeme Teknolojisi 
Mesleğe Hazırlık, Uygulama
ASİSTANLAR
ŞERMİN ALYANAK — Buluş Kompozisyon 
Mobilya Stilleri
Dekoratif Resim Bölümü çalışmaları
SERAM İK SANATLARI BÖLÜMÜ
Bölümün amacı, seramik endüstrisine ve el sanatla­
rına hizmet edecek nitelikte seramik kapsamına giren 
tüm konuları içeren, teknik ve estetik yönden eğitilmiş 
araştırıcı ve uygulayıcılar yetiştirmektir. Bu amacın nite­
lediği öğretim özelliği, teori vepratik beraberliğinde fonk­
siyonel sanat yapmaktır.
1957 senesinde öğretime başlayan bölüme ilk sera­
mikçimiz Hakkı İzzet önderlik etmiş ve yönetime ka­
tılmıştır. Kuruluşundan bu yana sürekli aşama gösteren 
bölüm, öğretim üyesi kadrosunu genç elemanlarla güçlen­
dirmiştir. Çoğunluğu okulumuzdan yetişen genç eğiticiler 
yurt içi ve yurt dışında kazandıkları ödüller ve açtıkları 
sergilerle değerlerini kabul ettirmişlerdir.
Öğretim; yurdumuzun ekonomik, endüstriyel koşulla­
rı ve çağdaş sanat kavramı beraberliğinde yürütülür. Tür­
kiye'nin seramik sahasında ihtiyaç duyduğu nitelikte ele­
man yetiştirmek kaygusuyla tüm bir seramik bilgisi ve­
rilir.
Tüm olarak dört sene süren eğitim, temel sanat eği­
timine paralel olarak verilen şekillendirme bilgileri ile 
başlar. Malzeme tanımı yapılır. Aynı yarı yıl teknik resim 
öğretilir. Bu dersin kapsamına form araştırısı ve seramik­
le ilgili araçların çizimi girer.
İkinci sınıfta seramik teknolojisi ve uygulama ön 
plânda tutularak genel seramik bilgileri verilir. Ayrıca 
seramik dekorasyonu ve teknikleri gösterilir. Böylece öğ­
renci malzemeyi tanır, temel uygulamaları öğrenir. Bunun 
yanısıra biçimlendirme, kurutma, rötuş, sırlama ve pişir­
me kuralları öğretilir.
Üçüncü sınıfta endüstriyel yapı seramiği, endüstriyel 
seramik ve kullanma eşyaları için dizayn çalışmaları baş­
lar. Bu sınıfta öğrenci dizayn açısından geliştirlir. Ayrı­
ca seramik teknikleri dersinde hammadde özellikleri ta­
nıtılır. Sır ve deneyleri yapılır. Üretim hesapları ile genel 
bir maliyet öğretilir.
Dördüncü sınıfta geniş bir dizayn uygulaması içinde 
daha çok pratik yapma olanağı sağlanır. Atelyeler arası 
koordinasyon sonucu belli konular tüm bir beraberlik için­
de halledilir. Ortaya çıkan yapıt tümüyle sağlam bir tek­
nik bilgi ve yeteriyi kanıtlar.
Bütün bu uygulamalar için gerekli olan teknik veriler 
ve atelyeler belli kaidelerle sürekli olarak çalışmaya açık­
tır. Öz olarak toparladığımız tüm seramik çalışmalarını^ 
biçimlendiği atelyeler, bu atelyelerdeki çalışmalar aşağıda 
adları ve görev alanları yazılı öğretim elemanları tarafın­
dan yürütülmektedir.
ÖĞRETİM ÜYELERİ VE GÖREVLERİ
ERDİNÇ BAKLA — Bölüm Başkanı 
Kapkacak Seramiği 
HAKKI İZET — Kapkacak Seramiği 
HAKKI KARAYİGİTö GLU ¡— Yapı ve Bahçe Seramiği 
TANKUT ÜKTEM — Yapı ve Bahçe Seramiği 
JALE ERTUGAN — Seramik Dekorasyonu 
FARUK İŞMAN — Teknoloji 
MAHMUT ERKAYA — Laboratuvar 
İHSAN ÇEKMEGEL — Alçı Şekillendirme 
HAŞAN KAVRUK — Modelden Resim 
NEZİHE KUBAT — Mesleki Maliyet
ASİSTANLAR
ERSUN ÖZKEN — Alçı Şekillendirme
TEKSTİL SANATLARI BÖLÜMÜ
Tekstil Sanatları Bölümünün uyguladığı öğretim siste­
mi, yaşama ve çalışma çevresinin şekillendirme bilgileri 
üzerine kurulur.
Bölümün öğretim programları, yaratıcı ve teknik mes­
lek disiplinleri olmak üzere iki ağırlık merkezinde birleşir.
Yaratıcı ve teknik alanı çeşitli dallardan oluşur. Bu 
eğitim, öğrencilere hem kişisel yeteneklerini geliştirme, 
hemde seçeceği eğitim dallarında, Tekstil endüstrisi ve El 
sanatları alanında, gerekli isteklere uygun bir koordinasyon 
yapma olanağı sağlar. Öğretimin yürüme şekli şöy- 
ledir; Öğrenci sanat, teknik ve bilim temellerini öğrenir, 
çok yönlü dizayn çalışmaları yapar. Bu çalışmalar ile en­
düstri ve çevre ilişkileri, teknolojik ve yaratıcı veriler olum­
lu birleşim ortaya çıkarır.
En az dört yıllık öğrenim sonunda, Tekstil Dizayner'i 
olarak Bölümden ayrılan öğrenci, bağımsız olarak dizayn 
yapma ve tüm tekstil endüstrişi ve el sanatları alanında 
yaratıcı olarak çalışabilme durumundadır. Öğrenci, ister 
endüstride, ister bir atelyede, isterse bağımsız dizayner 
olarak çalışsın, tekstil ürünlerine, optik, fonksiyon ve an­
lam bakımından özel bir görünüm kazandıracak çıkışları ya­
pabilecektir.
Bölümümüz dizayn çalışmaları bilim, teknik ve sanatın 
çağdaş gelişme çizgisi paralelliğinde yürütülür.
Bölümün amacı, Türk El Sanatlarının duru ve soylu an­
latımını çağdaş bir yorumla uygulayacak, tekstil ürünlerine 
optik, fonksiyon ve anlam bakımından özel bir görünüm ka­
zandıracak dizaynerler yetiştirmektir.
Bu amacın öngürdüğü eğitim, endüstri ile biribirini oluş­
turma durumundadır. Bu oluşum içinde Okulumuz Dizay- 
nerlerinin görevi, tekstil ürünlerinin, kalite, fonksiyon ve 
zevk açısından gelişimini sağlamaktır. Ancak bugün, en- 
düstrl-okul ilişkilerinin istenen seviyeye henüz ulaşmadı­
ğını görüyoruz. Endüstrimizin gerek iç pazara, gerekse dış 
pazara süreceği ürünlerinde, en yeni ve benzersiz Türk Di­
zaynım uygulama yoluna girmede çekimser davranması 
gereksizdir. Okulumuz ve mezun ettiği sanatçılar, çağdaş 
en üstün zevke uygun ve benzersiz Tekstil Dizaynı örnek­
lerinin yurdumuzda yapılabileceğini göstermişlerdir.
Gelişen tekstil endüstrimizde söz sahibi kişilerin bu 
konuya gereken önemi vermeleri ve Okulumuzla ilişki kur­
maları gerekir.
Ancak, böylesine bir beraberlik içinde «Tekstil Sanat­
ları Bölümü» olarak amacımızı gerçekleştirme olanağına • 
sahip olacağız.
Tekstil Sanatları Bölümünün amaçlarından bir diğeri 
ise, «el sanatlarının» yaşamasını sağlayacak dizaynerleri 
bu konulara yöneltmek, (halı-kilim-yazma v.b. nın) zengin 
kaynak ve motiflerinin varolan özelliklerini çağdaş bir yo­
rumla uygulamaktır.
Bu amaçla birlikde, el sanatlarının tarihi gelişimlerini 
tesbit etmek, kaynakları, geçirdiği aşamları dokümanlar ile 
tesbit edilen bilimsel çalışmalar, arşivlemeler ve yayınlar 
yapmak; halen Anadolu’da yaşayagelen kendine özge biçi­
mini sürdürenlerin bu özelliklerini korumalarını sağlamak 
ve gerekli teknik bilgileri ile kendilerine destek olmak 
amaçlarımız kapsamına girmektedir.
Özellikle kirkitli veya el dokuma atölyelerinde bu sa­
natların tekniklerini ve malzemenin imkânlarını kullanarak, 
çağdaş araştırmalara gitmek, şimdiye dek yüzey çalışma­
ları olarak süregelenin dışında; fantastik form araştırma­
larına dönük çalışmalar da Bölümümüzde el sanatları amaç­
larına paralel olarak ele alınmaktadır.
Bugün, bölümün eğitim-öğretim ve araştırma çalışma­
ları aşağıda adları ve görev alanları yazılı öğretim eleman­
ları tarafından yürütülmektedir:
ÖĞRETİM ÜYELERİ VE GÖREVLERİ
HARALD SCHMİDT — Bölüm Başkanı,
Buluş Kompozisyon, Tekstil Dizaynı Öğretim Üyesi, 
OZANAY OMUR — Buluş Komposizyon, Tekstil Dizaynı 
Öğretim Üyesi.
ÖNDER ÇOKAY — Tekstil Dizaynı Öğretim Üyesi.
REYHAN KAYA — Tekstil Dizaynı Öğretim Üyesi.
AYTEN SÜRÜR — Tekstil Dizaynı Öğretim Üyesi.
SÜHEYLA DOKTOKOĞLU — Tekstil Teknolojisi Öğretim 
Üyesi.
AYTEKİN AYDOĞAN — Tekstil Teknolojisi Öğretim Üyesi.
LUDVVİG VON VVİNTERFELD — Resim Dersi Öğretim Gö­
revlisi.
ASİSTANLAR
ŞAHİN YAĞAN — Tekstil Dizaynı Asistanı.
ATİLLA ERGÜR — Buluş Kompozisyon ve Tekstil Dizaynı 
Asistanı.
AYLA SALMAN — Buluş Kompozisyon ve Tekstil Dizaynı 
Asistanı.
NAZİRE DOĞU — Kirkitli Dokuma Ustası.

TEMEL SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE:
Öğretici yönünden, her öğrencinin sahip olduğu so­
yut ve somut etkenleri tanımak, araştırmak gereklidir.
Bauhaus ve sonrasının tatbiki sanat okullarında, üze­
rinde ençok durulan konulardan biri de Temel Sanat Eği­
timi. Eğitim olarak «GÜZEL» den gayrı «GÖRÜ» yolu ile an­
latım veya görsel mesaj da diyebiliriz buna. Genel bir de­
yişle akademik eğitimin dışında, alışıla gelinmiş metotları 
benimsetmeyen bu eğitim, eğitilen kitlede tek, tek kişile­
rin yaratma güçlerinin ortaya çıkarılmasını ve bunun yanı- 
sıra da bilgi ve araştırma ile birtakım noktalara varılması­
nı gerektirir.
Dersin temel ilkesini bu küçük açıklamayla belirttik­
ten sonra bugünün öğretim sisteminde bu eğitim metotla­
rının kapsamını, öğrenciye sağladığı yararlılığı, metot ve 
teoerilerin bugün hangi uçlara vardığını konu etmek is ti­
yorum.
Temel Sanat Eğitimi genellikle serbest ve tabiattan 
resim çalışmaları, renk ve serbest şekillendirme kolların­
da görülür. Tabiattan resim çalışmalarına «GÖZLEM» de 
diyebiliriz. Burada objeler her türlü çizim ve anlatım olanak­
ları kullanılarak gösterilir. Objeler içinde kitle bağıntıları 
araştırılır. Maddelerin teorik, geometrik form yapıları bu­
lunmak istenir.
Bu kol içerisindeki anlatımlardan biri de tekniğe dönüş­
türülmüş çizi şeklidir. Perspektivi ve serbest bir model- 
lemeyi öngörür. Bu noktadan giderek üç boyutlu form ça­
lışmaları öğrencinin kendince bulacağı yeni biçimlerle olu­
şur, şekillenir. Bu denli bir biçim eğitimine ana formlardan 
başlanır.
Doğa etüdü, objelerin büyük formlarıyla görülmesin­
den sonra yapının (tekstür ve sütürüktür) iç yapı ve dış 
yapı olarak sahip olduğu karakter öğrencide yeni doku ve 
inşa etme isteğine yol açar. Zaten böyle bir çalışmanın yan­
sıtması gereken şey klâsik anlamda konunun kendisi de­
ğil, sanat öğrencisinin birey olarak bu konuyu anlatışıdır. 
Ve esas olan yapılanın ne olduğu değil yapılanın «nasıl 
yapılmış» olduğudur. Öğrenci Temel Sanat Eğitimi alanın­
daki bu çalışmalarını daha sonraki yıllarda belirli bölüm­
lerin programları içersinde, belirli tip konular üzerinde
değerlendirme yollarını arayacaktır.
Plâstik sanatlarda sanatı yapan elemanların (form, 
renk, valör) bir araya getirilmelerinde gözetilecek bir ta­
kım eski ve evrensel denilebilecek kurallar vardır. Denge­
leme, ritim, hakimiyet, ahenk ve benzeri gibi. Sanatçıla­
rın çoğunda bunlar bir yaratıcı içgüdünün ürünüdür, okul­
da öğrenilme değildir. Burada Temel Sanat Eğitiminin ama­
cı ise tanrısal sanatçılar değil, toplum içinde form ve renk 
çalışmaları düzenleyecek dizaynerler yetiştiren okulumuz 
elemanlarına düzenli, bilinçli ve geçerli olabilen bir temel 
eğitim verebilmekdir.
Eğitim sistemlerinin de çağlara, toplum biçimlerine, 
anlatım tarzlarına ve kişisel psikolojik durumlara göre de­
ğişen kavramlar olduğunu unutmamak lâzımdır.
Eğitici yönünden her öğrencinin sahip olduğu soyut 
ve somut etkenlerini, kişisel yapısını, algı olanaklarını, 
iyi niyet ölçüsünü, kendini ifade gücünü, belleğini, tutku 
ve bunalımlarını hatta ekonomik şartlarını anlamak, araş­
tırmak ve verilerine değişik açılardan bakma gerekir. 
Özellikle bizimkine benzeyen bir ortamda, Temel Sanat 
Eğitimi her yerdekinden daha az akademik ve daha fazla 
teknik olmalıdır. Eğitici, değişmez ve katı kalıplar bellet- 
memelidir. Eğitilen kitleye, gelişime ayak uyduracak ge­
çerli ve bilimsel bir temel verilmelidir. Yeni malzemele­
rin ve tekniklerin (özellikle de endüstri tarafından benim­
senenlerin) işlenmesinin büyük önemi buradadır.
Temel eğitim, toplumda, genel kavramlarda, zevkler­
de olup biten değişiklikleri gözetmeli, görenekleri, moda­
ları ve öğrencide bunlara bağlı eğilimleri izlemelidir. Bü­
tün bunlar Temel Sanat Eğitiminde sağlam ve bilinçli 
form-fonksiyon, malzeme ve teknik bilgiyi kapsadığı sü­
rece başarılı olur.
Okulumuz Temel Sanat Eğitimi aşağıda adları ve gö­
revleri yazılı öğretim elemanları tatarından yürütülmek­
tedir:
MÜMTAZ IŞINGÖR — Temel Sanat Eğitimi Grubu Başkanı 
Temel Sanat Eğitimi Öğretim Üyesi 
LUDVVİG VON VVİNTERFELD — Temel Sanat Eğitimi Uzman 
Öğretim Görevlisi
İSMAİL TÜREMEN — Temel Sanat Eğitimi Asistanı 
ABDULLAH DEMİR — Temel Sanat Eğitimi Asistanı
GENEL ÖĞRETİM
Bütün bölümlerin birinci sınıflarında uygulanan Temel 
Sanat Eğitiminden başka, bölümlerin çeşitli sınıflarında, 
öğrencilerin sanat bilimleri ve sosyal bilim ler konularındaki 
bilgilerini ve genel olarak bilimsel düşünme yeteneklerini 
arttıracak bir genel öğretim yapılır. Genel öğretim konu­
ları işlenirken öğrencilerin, aydın bir yurttaş ve dizayner 
olarak, insan-meslek-çevre-kültür ilişkilerini bilimsel olarak 
görüp değerlendirebilecek bir seviyeye ulaşmalarına yar 
dımcı olunur.
Genel Öğretim ve Yabancı Dil Öğretimi aşağıda adları
ve görev alanları yazılı öğretim üyeleri tarafından yapıl­
maktadır:
ENVER KARTEKİN — Devrim Tarihi
SEVİM ETİ — Sanat Tarihi
ZAHİDE GÖKBERK — Sosyoloji ve Kültür Tarihi
ZAHİR GÜVEMLİ — Edebiyat, Estetik
CAN KERAMETLİ — Sanat Tarihi 
NECLA YURTSEVER — İngilizce 
VECAHAT AKYOL — Almanca 
KEMAL YALGIN — Fransızca
BERNA KAZAK — Edebiyat
Temel Sanat Eğitimi çalışmaları
OKULUN TARİHÇESİ
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun kurulması ile 
ilg ili çlışmalar 1955 yılında başlamıştır. M illî Eğitim Bakan­
lığının o zamanki Meslekî ve Teknik Öğretim Genel Müdü­
rü Ferit Saner'in başlattığı kuruluş hazırlıkları, Bakanlar 
Kurulunun 1.11.1955 tarihli kararı ile gerçekleşme yoluna 
girmiştir. Bu kararla, Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi 
Profesörü Dr. Ing. Adolf G. Schneck, yeni açılacak okulun 
öğretim programları, binası ve öğretim kadrosunu tespit 
etmek görevi için uzman olarak seçilmiştir. 23 Temmuz 
1956 tarihli sözleşme İle, göreve başlayan Profesör 
Schneck Türkiye'ye gelip kuruluş şartlarını incelemiş ve 
ilk program tasarılarım hazırlamıştır.
Okul 1957 yılı Ekim ayında, Almanya’dan ve Türkiye'­
den seçilen uzman öğretim elemanları ile, Beşiktaş'ta, 
Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi olarak bilinen binada 
öğretime başlamıştır.
Okul Müdürlüğüne, 27.7.1956 tarihli kararname ile, o 
zaman İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarî Fakültesi Do­
çenti bulunan Profesör Sabri Oran atanmıştır. Kendileri, 
okulun ilk yöneticisi olarak bütün hazırlıkları tamamlamış­
lar, 1957 de öğretimin başlamasını sağlamışlardır. Üniver­
sitedeki görevinden izinli olarak ayrılmış bulunan Profesör 
Sabri Oran 15.9.1958 tarihinde tekrar Üniversiteye dön­
müşlerdir.
3.9.1958 Tarihinde Müdürlük görevini Hayrullah Örs 
devralmıştır. Hayrullah Örs’ün yönetimi sırasında, okulun 
öğretim kadrosu yerli elemanlarla genişletilmiş ve okulun 
derecesinin Yüksek Okul olarak tespiti gerçekleşmiştir.
5.4.1961 Tarihinde okulun İçmimarlık Bölümü Öğretim 
Üyelerinden Cevdet Koçak Müdürlüğe atanmıştır.
Bu devrede okul ilk mezunlarnı vermiş ve bunların en 
iyi derece ile mezun olanları asistan olarak okula alınmış­
lardır.
5.4.1965 Tarihinde, Cevdet Koçakîn ayrılmasıyla açılan 
müdürlük görevine, o zaman Devlet Güzel Sanatlar Akade­
misi imar Hukuku Öğretim Üyesi bulunan Profesör Safa 
Ş. Erkün atanmıştır. Bu devrede okulun, 4 yıllık Yüksek 
Okul olarak yönetmelikleri ve öğretim plânları yeniden ha­
zırlanmıştır. Organlar, asistanlık gibi konular açıklığa kavuş­
muş ve okul tam bir Yüksek Okul olarak işlemeğe başla­
mıştır.
3.11.1967 Tarihinde, okulun Seramik Sanatları Bölümü 
Kurucu Öğretim Üyesi Hakkı İzet. Okul Genel Kurulu tara­
fından yapılan seçim sonucunda Bakanlıkça Müdürlük göre­
vine atanmıştır.
Profesör Sabri Oran Hayrullah Örs
Cevdet Koçak Fethi Duyar
Seramik Sanatları Bölümü çalışmaları
u
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Bu devrede okul, 1966 da kabul edilmiş bulunan yö­
netmelikler ve öğretim plânlarım denemiş ve gelişmelerin 
gerektirdiği değişiklik konularında hazırlıklar yapmıştır.
Okul, 1971 yılına, eğitlm-öğretim ve yer konularında, 
yeni ve çok yönlü reform istekleriyle dolu olarak girmiş­
tir. Bugünkü öğretim ve yönetim kadrosu, okulda asistan 
olarak göreve başlamış vş zamanla öğretim üyeliğine gel­
miş genç elemanların katılması ile genişlemiş ve güçlen­
miştir.
Öğretim elemanları ve öğrencilerin oluşturduğu yara­
tıcı ve yapıcı okul topluluğunum tüm organları,okulu daha 
çok geliştirmek ve böylece memlekete daha çok faydalı 
olmak yönünde güvenle ve inançla çalışmaktadır.
Okulun kuruluşunu sağlamış bulunan M illî Eğitim Ba­
kanlığı, hızla gelişmesi için gerekli olan yakın ilgi ve yar­
dımlarını devamlı olarak artırmıştır. Okul mensupları, mesle­
kî alanda, bilim,sanat ve tekniğin koşullarına uygun öğretim 
ve araştırma çalışmalarını sürdürürken, bağlı bulundukları 
Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı ve Bakanlığın di­
ğer yetkililerinin devamlı maddi ve manevi desteğinden 
kuvvet almışlardır. Okulun öğretici kadrosu bu desteğin, 
meslekî çalışmalardaki başarıya olan katkısını sevinçle ve 
şükran duygüları ile belirtir.
Okulumuzun bugün kıvanç verici durumuna gelmesin­
de payı olan ve bugün aramızda bulunmayan, yönetici, öğ­
retim üyesi, yabancı uzman ve asistan arkadaşlarımızı sev­
gi ve saygı ile anıyoruz.
Geçmiş yıllarda okulumuzda göröv yapmış ve bugün 
başka kurumlarda görev almak, serbest çalışmak, emekliye 
ayrılmak, askerlik görevi yapmak ve ölüm gibi sebeplerle 
okulumuzdan ayrılmış bulunan yöneticiler, öğretim üyeleri, 
uzmanlar ve asistanlar:
Prof. Dr. Ing. ADOLF G. SCHNECK, Prof. SABRİ ORAN, 
HAYRULLAH ÖRS, CEVDET KOÇAK, SAİT YADA, FETHİ 
DUYAR. Prof. SAFA ERKÜN. Prof. KENAN ÖZBEL, NEŞET 
DERENER, MAZHAR RESMOR, SABAHATTİN EYUBOĞLU, 
FRANK METZGER. HERVVİG SCHUBERT, HANS BAEURLE, 
Prof H.RULAND, A VOLLMER, ANTON LEHMDEN, KARL 
SCHLAMMINGER JAN GROVE. DIETER JACOB. BERNHARD 
MULLER, WALTER SCHIMPH, HELMUTH HUNGERBERG, 
RALF BUSZ, ELIZABETH BERGER. GOTTFRIED UNTERBER- 
GER, HALİL SİYRET, BAHA AKİPEK, REFİA ÖVÜÇ. SIRRI 
EYÜBOĞLU, EDITH KOCH, ZİYA SOMAR, KAMİL SU, OS­
MAN FARUK VERİMER, MUHTEŞEM GİRAY, AYTEN ÖZDE- 
MİR, TEZER ÖKTEM, NURTEN ERSARAÇ, NEVZAT YÜZBA- 
ŞIOĞLU, TAÇAY ERDEMSEL, UÇKUN ZIPKINKURT.
Frank Metzger Karl SchlammingerHedwig Schubert
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